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ABSTRAK
Bronkopneumonia adalah penyakit saluran nafas bagian bawah biasanya
didahului dengan infeksi saluran nafas bagian atas. Penyakit ini sering dijumpai
dengan batuk, demam, dispnea dan sekret berlebihan di area bronkus akibat dari
proses inflamasi sehingga dapat menyebabkan ketidakefektifan bersihan jalan nafas.
Tujuan penelitian ini adalah melaksanakan Asuhan Keperawatan Klien dengan
Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas Pada Anak Bronkopneumonia di Rumah Sakit
Islam Jemursari Surabaya.
Desain penelitian ini menggunakan studi kasus untuk mengeksplorasi masalah
asuhan keperawatan klien dengan ketidakefektifan bersihan jalan nafas pada anak
bronkopneumonia. Subyek yang di gunakan 2 pasien An.A dan An.H dalam jangka
waktu penelitian 3 hari yang bertempat di ruang Melati Rumah Sakit Islam
Jemursari Surabaya. Analisa data dilakukan dengan cara mengemukakan fakta
selanjutnya membandingkan   dengan teori yang ada dan dituangkan dalam opini.
Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan
dokumentasi.
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa kedua pasien mengalami
ketidakefektifan bersihan jalan nafas pada bronkopneumonia. Setelah dilakukan
tindakan  nebulizer,  suction  dan  pemberian obat antibiotik  ketidakefektifan
bersihan jalan nafas pada kedua pasien pada hari kedua dan ketiga dapat teratasi.
Simpulan dari hasil penelitian studi kasus adalah dengan dilakukannya
tindakan keperawatan secara komprehensif masalah dapat teratasi. Diharapkan pasien
teratur kontrol ke Rumah Sakit sesuai dengan waktu yang di tentukan.
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